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and education.al programs" (p •. 23). London (1973) also lists 
factors in our society which make' career guldimce essential. 
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discussed ·.appear to be individual cou;nseling 1 group COUn!;eling 1 
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. , . : ... ,·. _. _.- ·h~~~v~,~~- .· ~·t .:~~s. ·_:·i~.n~i~~r~:~ .: :~~-~~:~:-. : ~96d-. ~~·e·~·~l::(· ss?o> · , . :-~~d· ·· . .-. -~- -'.~.:~ <;~; · · ··· :···· :: .. ·.:. 
~;:_: ·. • • 'J . '., ; _:,,. '··· . •• • •• ··. -.:· •• :.- ~ .. _ •• • • .-·._.· :· ~ --- . ... ·_.·~ · . ·.·:~:·.:· : _ _ . -~ · ···-~· ... -- i ' ·: •• ·~. -· . .. : •• • .- •• - .. :. : _. ··.#.~\ ...  : 
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~_:: .... ~· -· - . ' . . . . .. ··.:. ' ·- . ·. \, ... · -~· . -".\· ._ ... . · . . : -_~ .. .. ~--- ... i.': .·. '-: ._: ..  : .· ~ ·. · ~ ~ · .... , .. :---.. •. ·:·.· -. -.' .· .... . ~ · ·... ', .. ·' . :· 
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·',' ·:· .: .': .... ;aspe_ct of . prl':!p·arcj:lt~_oni . . p).us·: 4. 5' ·_ h_o~~s- .-py ot~ei. !".t'aff . memp,ers'. :.·. :~·'· . .- · .. ; .. ··:':. :- .. · .. .. . 
· ·· .. ·' .-·_:~ :~ : ·,. : ·:< ·r~'Omo~i~~·--. i~.· -~-~~~·~: .. ~~n~~i-n'g_:.· p-~o~~·~u~e whfq~\~~· ·~;· ·.ilY·-~·~···>:>- . > · -. · :··.: -~:: · .. . 
,' _<. ·. · ,:· .· . . : , · .._ ·:·._:::~:::. '··:, f~Z:~~~t~~·: ·~h-~~ ... ~~~:~-~-~tti·ri~.·-~o~~~- .· -~6 ·b·~t: ~P~~~ : -~~ ~'th~.~~ ~~Z:o - ~ ->-· .' ±ri -...  :.~.... ··. ··:_·:::·_X. ·l· -': .. · ~.· 
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Problems ran·ged from fairly concre.te, . well defined, individua,l 
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concern-s ·to .. prob1ems w:hich were somewhat more general and les·s 
fo~used. The ·'format p;f ·the g;roup was .flexib~e ·enough · to a-llow 
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meeting, two volunteers were requested 'tq talk about their 
si.t~ations ~uring jhe foilowing week. It was expl~ained 'that 
the ·group· w~uld foll.o_:, t}?.e problem solVi·ng ·.procediires a~ · 
•.de~6rib~{d .i ·n. an. -a~-t~mp~ --~6:·.-~el·p · :t~~ -~~~~;~ : con~-~rn-~d :·pr~gress . 
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